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1 Ce riche double disque présente, dans une ambition d’« embrasser les aspects multiples
de la vie musicale tadjik contemporaine », une trentaine de titres classés en deux parties.
Le  premier  CD  présente  principalement  les  traditions  populaires  du  Hatlon  (sud  du
Tadjikistan), et essentiellement celles du répertoire falak. Le second disque compile des
adaptations  de  ces  mêmes  traditions  dans  le  domaine  des  musiques  «  pop  »  et
symphoniques. Une notice illustrée et détaillée complète ce travail soucieux de ne pas
séparer la tradition de la modernité.
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